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・海外へめ餓踏め可否 j刷 への依頼可 ~ 
・国抑亮メツト ジ：院跡事再編Uはすー
速達送付を選択
したり，文献を受け
取る図書館（中央
図書館や医学図書
館など）を選択する
こともできます．
※1このサービスを利用するためには．最初に利用畳録が必要です．畳録の方法や詳しい使い方については．附属図書館
Webペー ジのr図書館Wぬサービスjをご覧ください．
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業2月～金曜日の0:00-9:00と日曜日（韓国)Iま，システムメンテナンスのため利用できません。
〈く前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）競漉大学附属図書館
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